






























change.	The	sample	group	 in	 the	study	was	 the	
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	 This	 study	 indicated	 that	 the	 financial	 ratios	
that	are	related	to	the	stock	price	change	of	the	















































































































































































































































































ทัง้	 17	 บรษัิท	 ซึง่จะยกเว้นข้อมลูในปี	 2556	 ของบรษิทั	
การบินกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน),ปี	2556	–	2559	ของ
บรษัิท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน),	ปี	
2556	 –	 2557	 ของบรษิทั	 	 เจดบัเบิล้ยดีู	 อนิโฟโลจสิติ































ตารางที่ 3 แสดงผลกำรวเิครำะห์ค่ำต�ำ่สดุ ค่ำสงูสดุ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ ปี 
2556 – 2560 
Ratios Minimum Maximum Mean
Std.  
Deviation
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.09 8.32 2.44 2.31
อัตราก�าไรสุทธิ -70.22 52.86 6.28 22.86
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น -238.66 39.26 -2.67 37.42
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.10 3.06 0.62 0.58
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 26.54 1.67 3.40
รวม -61.72 26.01 1.67 13.31






























ตารางที ่4 แสดงผลกำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงนิปี 2556-2560 โดยใช้กำรวเิครำะห์ควำมถดถอยเชงิเส้นพหคุณู 





B Std. Error Beta
(Constant) -3.708 9.649 -.384 .702
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.714 2.453 .095 .699 .487
อัตราก�าไรสุทธิ .137 .265 .075 .518 .606
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น .396 .196 .356 2.026 .047
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ -2.033 9.524 -.028 -.213 .832
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.508 1.871 .287 1.876 .065
a. Dependent Variable : อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ R  =  0.339   R2   =  0.115
	 จากตารางที่	4	ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินปี	2556	–	2560	โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ	(Multiple	Linear	Regression	Analysis)	ซึ่งพิจารณาเลือก	5	อัตราส่วนจากทั้งหมด	10	อัตราส่วน	สรุปได้ดังนี้

































































ลง	 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า	 บริษัท	 NYT	 เป็นบริษัทที่มี






























































































































































































ขนส่งและโลจสิติกส์ : กำรบริหำรระบบโลจสิตกิส์.” 
สบืค้นเมือ่			20	ธันวาคม	2559,	จาก	http://www.
sme.go.th/th/images/data/es/download/
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